




STI JPANJ INSTITUCIONALIZACUE ODGOJI\E
MIERE I VRUEDNOSNI SUSTAV MALOLJETNIH
DELINKVENATA
Dejana Tasii-Bouilet
Odsjek za poremedaje u pona5anju,
Edukacij sko-rehabi litacij ski fakultet, S veudi I i Sta u Zagrebu,
poloZaj. Taj razvoj je desto pun konflikata, a ado-
lescenti su prinudeni na stalno prihvadanje novih
izbora (Conger i Petersen, 1984: l5). Njihov
poloZaj ne olak5ava ni dinjenica postojanja nes-
razmjera izmedu poveianih i sloZenijih kognitivnih
kapaciteta za razumijevanje druStvenih vrijednosti
(koje su jednake, a ponekad i vede od kapaciteta
njihovih roditelja) i jo5 uvijek vrlo ograniienog
iskustva u odnosu na ova ista pitanja.
Bez obzira na to, adolescencija je razdoblje u
kojem osobe moraju spram druStvenih vrijednosti
zauzeti odredene stavove. Na to ih potide sva-
kodnevan Zivot koji, uslijed razliditih okolnosti,
dovodi do toga da adolescenti stalno preispituju
vlastiti sustav vrijednosti i mijenjaju ga u skladu s
time. Uz izgradnju sustava vrijednosti usko je
vezan i problem izgradnje identiteta. Naime, da bi
Praktitna svrha upoznavanja sustava vrijednosti delinkvenata og,leda se u tinjenici da je sam
proces tretmano usmjeren upravo no one komponente u osobnosti pojedinca koje su pod
odredenim uvjetima podloine promjenama, tj. druitveno neprihvatljiv sustav vrijednosti, sta-
vova, navika, te ponaianja koja predstavljaju problem. Stoga se postavlja pitanje u kojoj je
mjeri socijalni profil, dakle sustav vrijednosti mabljetnih delinkvenata, povezan s odlukom su-
dova za maloljetnike odgojnu mjeru koju 6e im izredi. Pritom se testira hipoteza kojom je pret-
postavljeno da postoji .statistitki untajna povezanost izmedu socijalnog profila maloljetnih
delinkvenata i stupnja institucionalizacije izretene odgojne mjere, a na urctrku maloljetnih de-
linkvenata prema kojima su se u vrijeme provodenja ispitivanja u Republici Hrvatskoj provodile
odgojne mjere pojatane brige i nadzors, pojatane brige i nadzora uz dnevni boravak u odgo-
jnoj ustanovi, upudivanje u disciplinski centar za maloljenike na odredeni broj soti tijekom
dana, upuiivanje u dom za odgoj i upudivanje u dom za preodgoj (N = 562). U istraiivanju je
koriitena Skala socijalnog profila, a dobivene informacije obradene su analizom varijance i re-
gresijskom analizom. Pokazalo se da se subuzorci maloljetnika medusobno razlikuju u vainosti
koju pridaju aktivnom provodenju slobodnog vremene, pripadnosti vlastitoj obilelji, poitivanju
druitvenih normi ponaianja, konzumiranju opijata, postizanju visokog stupnja obrazovanja i
poitivanju obiiajnih normi ponaianja. Ukratko, sa stupnjem institucionalizacije odgojne mjere
socijaLni profil maloljetnih delinkvenata viie odudara od socijalnih profila koji su uskladeni s
no rmama d rui tv e ne zaj ednice.
Kljudne rijeii: odgojne mjere, maloljetni delinkventi, socijalni profil
1. UVOD
Nema Zivotnog razdoblja u kojem se tako in-
tenzivno razmatraju dru5tvene vrijednosti i stan-
dardi kao Sto je to adolescencija. U to vrijeme se,
prije svega, dogada nagli kognitivni razvoj koji
djelomidno oslobada kapacitete za apstraktno
mi5ljenje Sto, pak, dovodi do toga da adolescenti
budu mnogo svjesniji pitanja vezanih uz druStvene
vrijednosti i sposobniji za sadrZajno razmi$ljanje o
njima. Pored toga, sve je jada njihova potreba za
socijalnom integrirano56u, oni raspolaZu s vi5e Ziv-
otnog iskustva, a vedi su i zahtjevi socijalnog
okruZenja spram njih. Kao posljedica navedenog,
adolescenti su tijekom svoga razvoja izloLeni
vi5estranom mijenjanju vlastitih vrijednosti i stan-
darda ponaianja, a mijenja se i njihov druStveni
22 Krininologija i socijalna integracija. Vol.5 (1997) tsr. l_2,21_29
I
mla-di.ljudi (kao i odrasle osobe) bili sposobni
odrLati odredenu stabilnost u koncepciji simopor_
manJ? i unutra5nje jedinstvo spram promijenjivog
vanjskoga svijeta, ori moraju biti siguriri ;
odredene. temeljne vrijednosti. Ako su tJ vrijed_
nosti stabilne i utemeljene, adolescenti se m'ogu
fleksibilno prilagodavati socijalnom okruZenju. "
U. razumijevanju razvoja sustava vrijednosti
p::toje rri prisrupa: kognitivni, afektivni i docijalni(L'onger i Petersen. lgg4). prema kognitiv"nom
pristupu, za razvoj sustava vrijednosti nuZan je
I:q-nilivni .razvoj,.afektivni priitup kao znadajrieKomponente razvoja sustava vrijednosti istide em_
patiju, simpariju i bsjeiaj-krivnjL, a pr".u socijal_
nom pristupu za izgradnju iustava vrijedn6sti
najznadajnije je iskusivo u socijalnim kontakrima
(posebno.s vr5njacima dije se oiobine neprestalno
usporeduju s vlastitim osobinama).
.l ruT proces socijalizacije, a time i resocijali_
zacije, odnosno rehabil itacije maloljetnih delinkve_
nata, vrlo se desto odreduje kao p?oces usvajanja
vrijednosti, stavova, normi i nadina komuniciianja
unutar odredene druitvene zajednice.
.. Ukoliko.podemo od pretpostavke da je sustav
vrijednosti i stavova povezan s pona5anjem po_jedinca, neizostavno sb nameie hipoteia da ie u
korijenu-antisocijalnog pona5anja biti sustav anti_
1o.:Jglllh vrijednosti, odnosno vrijednostidrukdijih od onih koje dominiraju nekim druitvom.
Praktidna svrha upoznavanja sustava vrijed_
nosti delinkvenata je jasna - p.o""s tretmana usm_
Jeren-.Je upravo na one komponente u osobnosti
pojedinca koje su pod.odredenim uvjetima po_
dloZne promjenama, to jest, druItveno neprihvatt_
jjI,:urruu, vrijednosti, stivova, navika te pona5anja
kola predstavljaju problem. Niz autora,'ispituju"ii
sustav vrijednosti delinkvenata, nastojao je utviditi
karakteri sti ke nj ihova su stava vrij edn"osti, odnosno
odgovoriti na pitanje u kojoj se mjeri one zaista
raztlKuJu od sustava vrijednosti dru5tva.
U ve6em bloju istraZivanja provedenih na
populaciji maloljetnika u odgojnim ustanovama
utvrdelo je da su vrijednosti rnaloljetnih delinkve_
nata druStveno nepoZeljnije od viijednosti nede_
lrnKvenata, rako nisu obrnuta slika vriiednosti Sire
druStv.ene zajednice. Dakle. potvrdenle odredeni
paralelizam izmedu neprihvatljivog pona5anja ivrij-ednosti maloljetnih delinliven"atu (L..rnun,
1966; Shoham i jur- l97l; Si"g"i-irur., l97l;
prema Ajdukovi6, 1986).
.. D:ry.n9 i dr. (19S7) na uzorku od 145 maloljet_nih delinkvenata utvrduju statisridki Lnafajnu
povezanost izmedu ..antisocijalne" orijentacijl i
neugodna fizidkog izgleda, konzumiranla opijata,
povratni5rva i samopodcjenjivanja, Sto podrZava
nrpotezu.preml kojoj postoji povezanosi izmedu
specrncmh problema. u pona5anju i devijantnog
stila. Zivljenja, Sto ukljuduje i odnbs izmedi ,.antil
socijalne" orijentacije i broja podinjenih kaznenih
djela. Hoge, Andrews i Luchied (lgg4) zakljuduju
da,su anrisocijalni stavovi znadajni prediktori de_
llnKventnog ponaSan;a, osobito ako se tumade u
o.dno.su prema obitelj.skom okruZenju i vr5njadkim
skupinama.
Bartek, Krebs i Taylor (1993) su putem inter_
vjua o moralnim stavovlma r testova o obrambenim
reakcijama.ispitaIi skupinu Zenskih maloljetnih de_
llnvenata..ko_19 se bave- prostitucijom," skupinu
malo-ljetnih delinkvenata t<o;i to ne dine.i stuilnu
nedelinkventnih maloljerniia. pokazali su Oi iemoralno pona5anje visoko povezano s iskazaniin
moralnim stavovima te da predrasude nisu
znadajno povezane s moralnom zrelo5iu. Skupina
de-linkvenara posrigla je statistidki znadajno niZu
moratnu zrelost od nedelinkvenata, iskazanu putem
stavova o prostituciji.
.. .Matira (1987) je rakoder prona5la da de_linkventi manifestiraju materijalnu i emocionalnu
deprivaciju, niZu raiinu zreldsti, 
"n".gii", samo_
,pjli9"l:_"; ,?{bicija i sponranosti od" bne kojulmaJu nedefinkventi. Delinkventi, u odnosu ia
nedelinkvente, manifestiraju niZu 
'razinu 
osobne isocijalne kontrole. Oni su impulzivniii, u oskudni_jim interpersonalnim odnosima , .oOitetlima, iska_zuju niZu razinu zanimanja za Slolovanje,
neobrazovariji 
. 
su. .imaju manje radnog iskustva] anraato malo vjeruju u moralne vrijednbsti zakona.
. Kobayashi (1986) je pokazao da se s poveian_jem. broja kontakata s poiiciiom pou"i*u osjedaj
otudenosti i problemati8nost iklapanja prijateljskii
odnosa s kolegama, odnosa , nuituunidi- a, a ve(i
ll i,ob.lurg.uni problemi. Smanjuje se prosjedan
9I^o{ _t: f 
r rul tka r.o; i i s kazuj u. za ni manj e za soc ij a I no
,r.I?l.Ko okruZenje, koji osjeiaju simpatije p?emaKotegama u razredu i koji teZe postizaniu-akadem_
:kog obrazovanja. S 
- 
pove6anjem "kriminalne
KanJere rstovremeno se.poveiava omjer onih koji
uditelje evaluiraj u negativno.
. Cavell i Kelly (1994) su prona5li da se skupine
adolescenata, oformljene prema teskoiama u njiho_
vu. socijalnom funkcioniianju, najvi5e razlikuju usklapanju i zadriavanju p?iiut"tyrkih -odnosa, a
neSto manje u odnosu prema posiu i kontaktima sbra6om, odnosno sestrama. pokazalo se da"nepopularni" adolescenti imaju vi5e rezultate na
:\ilt, pt"9l"matidnog p.gnasanja nego 
. popularni"
1o,9,,"^*1rl: 
Nadalje,.odbadena djeca naginju igri s
mtadom dlecom ili drugom odbadenom diecoir te
-g.rud.". pljlteljstva s nesocijaliziranorn djecom(Ladd, 1983).
,,^-Yogui. je navoditi i druga istraZivanja kakoDlsmo argumentirali tezu o relativno ravnomjer_
nom rasporedu razliditih elemenata biopsihosoci_jalne strukture maloljetnih aenntveilata kojiiziskuju inrencionalnu socijaliza"ij;- U-;;e kon_
:1.^r, I j-"_o] " mj e s to .nalazi- .i vrij e"dn o sne- Lril en ta_cUe, odnosno stavovi maloljetnih delinkvenata koji
pridonose. kompleksnijem dilagnosticiranlu i izna_
razenJ u odgovaraj uiih modela tretmana u jmjeren i h
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udinkovitijoj intencionalnoj socijalizacij i maloljet-
nih delinkvenata (Uzelac, 1995).
U ovom se radu stoga postavlja pitanje u kojoj
je mjeri socijalni profil, dakle sustav vrijednosti
maloljetnih delinkvenata, povezan s odlukom su-
dova za maloljetnike koju 6e im odgojnu mjeru
izre1i.
2.CILJ, HIPOTEZA I METODE
ISTRAZIVANJA
Cilj ovoga istraZivanja ogleda se u ispitivanju
povezanosti socijalnog profila maloljetnih de-
linkvenata i stupnja institucionalizacije izredenih
im odgojnih mjera. Pri tome se testira hipoteza ko-
jom je pretpostavljeno da postoji statistidki
zna(ajna povezanost izmedu socijalnog profila
maloljetnih delinkvenata i stupnja intistucionaliza-
cije izredene odgojne mjere.
Provjera hipoteze izvr5ena je na uzorku malol-
jetnih delinkvenata prema kojima su se u vrijeme
provodenja ispitivanja u Republici Hrvatskoj pro-
vodile odgojne mjere pojadane brige i nadzora, po-
jadane brige i nadzora uz dnevni boravak u
odgojnoj ustanovi, upuiivanje u disciplinski centar
za maloljenike na odredeni broj sati tijekom dana,
upu6ivanje u dom za odgoj i upuiivanje u dom za
preodgoj (N = 562). Ukupno je ispitano 474
(84.37o) mu5kih i 88 (l5.7Vo) Zenskih ispitanika.
Medu njima je 294 (52.3Vo) s nezavr5enom osnov-
nom Skolom,92 (16.4%o) onih koji su u vrijeme is-
pitivanja bili polaznici prvog, 76 (13.57o) drugog,
6l (l0.9Ea) tre(eg i 39 (6.9Vo) detvrtog razreda
srednje Skole. U uzorku ispitanika 4l (7 .3Vo) njih je
navriilo 14, 53 (9.47o) 15, 83 (l4.8Eo) 16. 135
(24.0Vo) 17, 136 (24.2Vo) l8 godina, a hk ll4
(20.3Vo) ispitanika ima vi5e od l8 godina.
Uzorak ispitanika formiran je po nadelima
stratificiranog uzorka, Sto znadi da se iz stratuma
maloljetnih delinkvenata, razvrstanih po izredenoj
im odgojnoj mjeri sludajnim putem, birani oni koji
dine uzorak ovog istraZivanja.
U istraZivanju je koriStena Skala socijalnog
profila koja je konstruirana za potrebe istraZivanja
"Primjerenost strukturiranosti odgojnih mjera psi-
hosocijalnoj zrelosti maloljetnih delinkventa u Re-
publici Hrvatskoj" (Tasii, 1991). Skala se odnosi
na procjenu samih maloljetnika kojom oni oznada-
vaju svoj odnos spram nekih dinitelja socijalizacije
koji se, pak, temeljem dosada5njih strudnih i
znanstvenih spoznaja, smatraju znadajnim i rele-
vantnim za usprish socijalne integracije maloljet-
nika. To su: odnos prema slobodnom vremenu,
autoritetima druStva (nastavnici, odgajatelji ...),
obitelji, zakonskim normama, konzumiranju opi-
j ata, vr5nj adkim skupi nama, materij alnim dobrima,
zapo5ljavanju, obrazovanju, druStvenom poloZaju,
vjerskim i obidajnim normama te osobnoj slobodi.
Te su varijable uredene u kvantitativnom obliku,
pri iemu ispitanici oznadavaju stupanj u kojem im
je znadajno njihovo postizanje, kako slijedi:
L ovo podrudje mi uopde nije vaZno;
2. ovo podrudje mi je preteZno nevaZno;
3. prema ovom podrudju sam ravnodu5an;
4. ovo podrudje mi je prilidno vaZno i
5. ovo podrudje mi je izuzetno vaZno.
Drugim rijedima, ispitanici procijenjuju koliko je
zanJlh vaZno(a):
{ aktivno provodenje slobodnog vremena;
{ po5tivanje autoriteta dru5tva;
{ pripadnost vlastitoj obitelji;
! poltivanje zakonskih normi i pravila;
r/ konzumiranje opUata (alkohol, droga, ciga-
rete):
r/ omiljenost u skupini vr5njaka;
! posjedovanje materijalnih dobara;
r/ vlastito zapoSljavanje:
{ postizanje visokog obrazovanja;
! postizanje cijenjenog poloZaja u druStvu;
! po5tivanje vjerskih i drugih nepisanih normi
i pravila i
{ osobna sloboda, neovisnost o drugima.
Izvr5ene mjere pouzdanosti (.481), reprezenta-
tivnosti (.394) i homogenosti (.072) testa te mjere
reprezentativnosti, homogenosti i valjanosti uzorka
zadataka testa (Tasi6, 1997) pokazale su da Skala
socijalnog profila ima vi5eznadan predmet mjerenja
i to, prema rezultatima faktorske analize (Tasi6,
1997): vrednovanje dru5tvenih normi, vrednovanje
druStvenog statusa, vrednovanje samostalnosti i
nadina provodenja slobodnog vremena.
IstraZivanje je provodeno tijekom 5k. god.
1995/1996. i podetkom 5k. god. 199611997.
Radi postizanja cilja ovog istraZivanja, uzorak
maloljetnih delinkvenata podijeljen u 4 subuzo-
raka, a prema izredenoj im odgojnoj mjeri. Pri
tome prvi subuzorak dine maloljetni delinkventi
prema kojima su se provodile izvaninstitucionalne
odgojne mjere, odnosno mjera pojadane brige i
nadzora (nr = 153), drugi oni prema kojima su se
provodile poluinstitucionalne odgojne mjere, od-
nosno mjera pojadane brige i nadzora uz dnevni
boravak u odgojnoj ustanovi te boravak u diciplin-
skom centru na odredeni broj sati tijekom dana (n2
- 142), atre(i i detvrti ispitanici koji su ukljudeni u
institucionalni tretman (u okrilju odgojne ustanove
- D: = 180; u zavodu za preodgoj - n+ = 87). Ovako
razvrstani ispitanici dine kategorije kriterijske vari-
jable izredene odgojne mjere, a prediktorski skup
dine destice Skale socijalnog profila (u regresijskoj
analizi). Na ovako razvrstanom uzorku je pored re-
gresijske analize primjenjena i analiza varijanci.
24 Kriminoktg.ija i socijalna integracija. Vol. 5 ( 1997) Bt. l-2,2l-29
3. REZULTATI ISTRAZIVANJA
Sude6i prema rezultatima analize varijanci
(tablica l), maloljetni se delinkventi, s obzirom na
vrstu izredene odgojne mjere, razlikuju na 5est, od
ukupno dvanaest mjerenih elemenata psihosocijalne
zrelosti. To su vaZnost koju pridaju aktivnom
provodenju slobodnog vremena, pripadanju vlastitoj
obitelji, poStivanju druStvenih normi pona5anja,
konzumiranju opijata, postizanju visokog stupnja
obrazovanja i po5tivanju obidajnih normi pona5anja.
Pokazalo se daje aktivno provodenje slobodnog
vremena najvaZnije maloljetnicima prema kojima se
provode poluinstitucionalne odgojne mjere, slijede
odgajanici odgojnih domova, pa zavoda za preodgoj,
a na kraju su maloljetnici prema kojima se provodi
izvaninstitucionalna odgojna mjera. Dobiveni re-
dosljed u skladu je sa stupnjem institucionalizacije
maloljetnika jer, Sto je ona ve6a, osje6aj slobode je
manji, a to potencira potrebu maloljetnika da sam ak-
tivno bira aktivnosti kojima 6e se tijekom slobodnog
vremena baviti. U institucijama je takav izbor
prilidno suZen, a tijekom poluinstitucionalnog tret-
mana maloljetnici nemaju puno slobodnog vremena u
pravom smislu rijedi (dio dana su u Skoli, a dio u us-
tanovi) Sto, vrlo vjerojatno, osje6aju kao svojevrsnu
deprivaciju. S druge strane, pojadana briga i nadzor
maloljetnicima ostavlja dostatnu razinu slobode i oni,
samim time, navedenom elementu ne pridaju veliki
znataj.
Pripadanje vlastitoj obitelji najznadajnije je
maloljetnicima u poluinstitucionalnom tretmanu,
slijede maloljetnici u izvaninstitucionalnom, dok je
ono statistidki najmanje znadajno maloljetnicima u
institucionalnom tretmanu. S jedne strane, takav je
rezultat opet u vezi sa stupnjem institucionalizacije
i odvojenosti od obitelji maloljetnika. S druge stra-
ne, pripadanje i konformizam 
f;1fg"J,Tillt'ffi]t'























Prema tome, moZe se reii da su po nadelu prevencije
dinjenja bududih kaznenih djela maloljetnici pravilno
rasporedeni jer, Sto je institucionaliziranost mjere
veia, mogu6nost dinjenja djela (bar u vrijeme trajanja
mjere) je manja.
Tablica 3.: Korelacije prediktora (Skala socijalnog
profila) i kriterija (vrsta izreiene odgojne
mjere) i Beta ponderi
epsncn KORELACIJE BETA PONDERI
SL. VRIJEME .01I -.010
AUTORITETI -.031 n2
OBITELJ -.o94 ,106
DR. NORME -.213 -.232
OPIJATI .r93 ,t55
VRSNJACI -.067 -.074
MAT. DOBRA .057 .038
ZAPOSLENOST -.021 .007
OBRAZOVANJE lll .143
DR. POLOZAJ .003 -.001
OBIE. NORME .067 .136
NEOVISNOST -.002 .002
Tablica I.: Analiza varijance iestica Skale socijalnog proftla s obzirom na vrstu izreEene
odgojne miere
(IZVANINSTITUCIONALNE, Nl = 153; POLUINSTITUCIONALNE, N2 = 142;
INSTITUCIONALNE - ODGOJNI DOMOVI, N3 = 180; INSTITUCIONALNE -
'ZAVODI ZA PREODGOJ. N4 = 87)
eEsrrce N I\
M' S M" S Mr S Ma S F-OMJER P
SL. VRIJEME 3.96 r .tt73 4.323 830 4.t39 066 3.988 t.176 3.9370 .0085
AUTORITETI 4.020 .935 3.986 t42 3.994 r93 3.885 1.261 .2'r9 .84M
OBITELJ 4.569 801 4.6,55 735 4.418 070 q 3t0 l.tM 2.6854 .0459
DR. NORME 3.954 876 3.690 t.295 3.400 424 3.1 84 t.443 8.8436 .0000
OPIJATI 2.105 t.236 2.106 r.403 2.7}(',) 546 2.782 1.58 | 8.8008 .0000
VRSNJACI 3.850 1.037 3.958 I I z-'\ 3.622 238 3.747 t.33 | 2.3650 .0701
MAT. DOBRA 3.856 1.009 3.951 970 4.039 130 3.988 t. t66 .8374 .473"7
ZAPOSLENOST 4.484 .9t I 4.556 9t9 4.461 .965 4.M8 .974 .35t4 .788l
OBRAZOVANJE 3.s42 1.094 3.s49 -140 3.933 1.136 3.710 t78 4.0804 .0070
DR. POLOZAJ 3.895 t.052 4.1 83 001 4.06-l I .156 3.874 283 2.26s6 .0799
OBI'. NORME 3.229 335 3.662 :51 3.483 1.309 3.529 209 2.9320 .0330
NEOVISNOST 4.327 .945 4.1 l3 t.255 4.200 1.t65 4.345 t50 1.2t97 .30t 8
Tablica 2.: Koeficijenti multiple regresiie skupa
prediktora ( Skale socijalnog profila)
i kriterijske iestice "vrsla izreiene
odgojne mjere"
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ZnaLaj konzumiranja opijata (bilo alkohola,
bilo droge, bilo cigareta) toje vedi Stoje veia insti-
tucionalizacija mjere. I to je svojevrstan pokazatelj
povezanosti konzumiranja opijata sa stupnjem de-
linkventnosti maloljetnika jer su u institucijama
maloljetnici s razvijenijim stilom antisocijalnog
Zivota no Sto su to maloljetnici prema kojima se
primjenjuju poluinstitucionalne i izvaninstitucion-
alne mjere (Tasii, 1997).
Zanimljivo je da postizanje visokog stupnja
obrazovanja osobito cijene maloljetnici u odgojnim
domovima, slijede oni iz zavoda za preodgoj , zatim
maloljetnici ukljudeni u poluinstitucionalni tretman
i, naposlijetku, maloljetnici prema kojima se pro-
vodi pojadana briga i nadzor. Ovakav rezultat moZe
biti posljedica problema koje je nedostatno obra-
zovanje, karakteristidno za skupinu institucional-
iziranih del i nkvenat a, izazv alo tim malolj etnicima,
pri demu njihovo napu5tanje ustanove ovisi upravo
o vremenu u kojem ie zavr5iti Skolovanje.
Po5tivanje obidajnih normi najbitnije je malol-
jetnicima prema kojima se provode poluinstitu-
cionalne odgojne mjere, zatim onim
maloljetnicima koji se nalaze u zavodima za
preodgoj. Slijede oni u odgojnim domovima, dok
su obidajne norme statistidki najmanje znad4jne
maloljetnicima prema kojima se provodi pojadana
briga i nadzor. Pitanje je, prije svega, na koji su
nadin ovu desticu Skale socijalnog profila ispitanici
protumadili. Ipak, kroz nju se vrlo vjerojatno
odraZavaju norme mikro-socijalnih struktura, medu
kojima istaknuto mjesto nedvojbeno imaju norme
vr5njadkih skupina. Sa stupnjem institucionaliza-
cije mjere, zajednidki Zivot veieg broja vr5njaka
postaje intenzivniji, a time i znadajniji. Na taj nadin
poStivanje neformalnih pravila socijalnog
okruZenja svakako dobiva na znadenju jer bitno
olak5ava svakodnevni Zivot. S druge strane, mla-
dima ukljudenim u izvaninstitucionalni rretman i
dalje na raspolaganju stoji relativno Sirok izbor
osoba i skupina kojima 6e pripadati, pa su prema
obidajnim normama preteZno ravnodu5ni.
Op6enito uzev5i, sve komponente Skale soci-
jalnog profila pojedini subuzorci maloljetnih de-
linkvenata prosjedno procjenjuju relativno
znadajnima.
Regresijska analiza prediktorske vrijednosti
Skale socijanog profila za odredivanje vrste odgo-
jne mjere koje se provode prema maloljetnicima
urodila je sa statistidki znadajnom, ali relativno sla-
bom povezanosti prediktorskih i kriterijske destice
(postotak zajednidke varijance iznosi svega 167o,
tablica 2). Drugim rijedima, na temelju poznavanja
socijalnog profila maloljetnika nije mogu6e pre-
cizno predvidjeti vrstu odgojne mjere koja ie se
prema njemu provoditi.
Ipak, regresijska funkcija je sratistidki
znatajna, a tome svojim projekcijama najvi5e prio-
donose destice: zna(aj kojeg maloljetnici pridaju
po5tivanju dru5tvenih normi ponalanja, pripadanju
vlastitoj obitelji, konzumiranju opijata i postizanju
visokog stupnja obrazovanja. Smjer povezanosti
upuduje na zakljudak da se uz povi5enje znaEaja
kojeg maloljetnici pridaju pripadanju vlastitoj
obitelji te po5tivanju dru5tvenih normi pona5anja, a
uz smanjivanje znadaja kojeg pridaju konzumi-
ranju opijata i postizanju visokog stupnja obra-
zovanja, smanjuje stupanj institucionalizacrje
odgojne mjere.
Ukratko, rezultati regresij ske analize podudarni
su rezultatima analize varijanci, a ukazuju na
znadajnost socijalnog profila maloljetnika za
odredivanje vrste izredene odgojne mjere.
4. DISKUSUA REZULTATA
U 60-im i ranim 70-im godinama 20. stolje6a
mnogi su strudni djelatnici zagovarali potrebu i
mogudnosti rehabilitativnog rada s maloljetnim de-
linkventima (Adams, 1974). Samo takav rad moZe
kod delinkvenata izazvati promjene koje dugo-
rodno iskljuduju mogudnost njihova bududeg de-
linkventnog pona5anja. Ipak, u razdoblju izmedu
1975. i 1981. godine ovaj je optimizam zamijenjen
s pesimistidkom orijentacijom prema kojoj mo-
guinosti rehabilitacije delinkvenata ne postoje.
Medutim, krajem 80-ih godina nekoliko je is-
tralivanja i meta-analiza pokazalo da postoje mo-
guinosti promjena delinkventnog pona5anja, a
ustanovljena je i sposobnost nekolicine tretman-
skih programa da utjedu na smanjivanje povrat-
ni5tva (Andrews i dr., 1990). U kasnijim je
analizama utvrdeno da stanoviti uspjeh u smanji-
vanju povratniStva imaju bihevioralni tretmani,
bihevioralno-kognitivni tretmani, tretmani usm-
jereni na socijalne vje5tine, intervencije usmjerene
na obitelj i tretmani u kojima se kombiniraju
razliditi pristupi. Drugim rijedima, razliditi pro-
grami mogu, a i ne moraju uroditi Zeljenim udin-
kom. Ovo nas dovodi do pitanja "Za(to su neki
programi uspjeSni, a neki nisu?" te "Za5to istovrsni
tretman ponekad urodi odekivanim rezultatima, a
ponekad ne?"
Rezultati ovog istraZivanja u stanovitoj mjeri
pomaZu prilikom odgovora na takvo pitanje.
Naime, rezultati provedenog istraZivanja posredno
joS jednom potvrduju vei dokazanu i op6epoznatu
dinjenicu da je tretman maloljetnih delinkvenata
vi5edimenzionalan proces i da kao takav ovisi o
nizu dinitelja, pri demu sam tip tretmana dini samo
jedan od njih. Njega svakako, izmedu ostaloga,
treba dovoditi u vezu s biopsihosocijalnim
obiljeZjima onih kojima je namijenjen, a, prema
dobivenim rezultatima, socijalni profil mladih pri
tome imaju znadajnu ulogu. ObiljeZja osoba prema
kojima se provode odgojne mjere samo su jedan
aspekt diferencijacije tretmana, 5ro se prilikom in-
terpretacije dobivenih rezulrata nikako ne smije
izgubiti iz vida. Naime, diferencirani tretman je
strogo profilirani tretman koncipiran kao interak-
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cija nekih vaZnih tretmanskih znadajki, obiljeZja
dijela populaclje za koju se organizira, populaciji
primjerene vrste programa, obiljeZja tretmanske
sredine i strudnog kadra koji tretman provodi te, na
kraju, mjernih instrumenata kojima se evaluira.
Ipak, smisao spoznavanja karakteristika malo-
ljetnih delinkvenata sadrZan je u spoznavanju
nadina na koji se oni razvijaju i upravo se takva in-
formacija moZe iskoristiti za osmiSljavanje tret-
mana koji ie pogodovati njihovu razvoju. Kao Sto
istide Thomas (1993; prema Howe, 1994), nisu
'problem' individualne razlike, one su stvarno
obiljeZje ljudi. Problem je prona6i okvir u kojem
takve razlike mogu biti konkretnije sagledane. U
vidu treba imati i dinjenicu da pona5anje regulira
mnogo nelinearnih dinamidkih sustava koji mogu
biti iznimno korisni u tumadenju prirode modela
pona5anja, ali su ujedno i izuzetno sloZeni. Medu-
tim, tumadimo li pona5anje na op6enitijoj razini,
moZemo bar djelomice sagledati prirodu njegova
razvoja i zna(,aja.
Rezultati ovog istraZivanj3 potvrduju da soci-
jalni profil maloljetnika na globalnoj razini u
odredenoj mjeri uvjetuju pona5anje delinkvenata, a
time postaju znadajni za odabir odgojne mjere koje
sudovi izridu maloljetnim podiniteljima kaznenih
djela. Naravno, na podetku njezina provodenja
svakako treba provesti detaljniji dijagnostidki pos-
tupak koji ie omoguiiti odabir najboljih metoda i
tehnika rada s odredenim maloljetnikom. Ovo
mi5ljenje podrZava i Mejov5ek (1989) koji temel-
jem rezultata empirijskih kriminolo5kih i pe-
nolo5kih istraZivanja istide kako se glede stupnja
socijalne integracije ne mogu na sve prijestupnike
postaviti isti ciljevi, nego obavezno treba polaziti
od strukturalne koncepcije prema kojoj i
podinitelja kaznenog djela valja doZivljavati kao
biopsihosocijalni sustav "kako u sadainjosti, tako i
u pro5losti, da bismo ito egzaktnije mogli pred-
vidjeti buduinost i bolje je planirati".
Uopieno govoreii, rezultati podrZavaju Lewi-
novu ( 1935) teoriju lidnosti koja se temelji na tezi o
pona5anju kao funkciji lidnosti i socijalnog
okruZenja, Sto sve zajedno dini psiholo5ki prostor
pojedinca. Lidnost i okolina videni su, dakle, kao
meduovisne destice. Prema tome, "nestabilna psi-
holo5ka okolina tijekom adolescencije dovodi do
nestabilnosti individue" (Conger i Petersen,
1984: I 8). Stoga je razumijevanje pona5anja djece i
mladih moguie samo ako se lidnost i okolina raz-
matraju kao konstelacija dinamidkih, interaktivnih
i meduovisnih dinitelja koji se, izmedu ostaloga,
ogledaju i u socijalnim vrijednostima maloljetnika.
Udinak pojedinih odgojnih mjera svakako je
razlidit u odnosu na razlidite skupine delinkvenata.
Primjerice, Mtiller (1960, prema Wilson i Herrn-
stein, 1985) pronalazi razlidit utjecaj institucional-
nog, izvaninstitucionalnog i poluinstitucionalnog
tretmana na maloljetnike koji se medusobno
razlikuju s obzirom na konformizam, agresivnost,
nesigurnost i emocionalne te5koie. Slidno tome,
Reiss (1951, prema Wilson i Herrnstein, 1985) na-
lazi razllirt utjecaj izvaninstitucionalnih i institu-
cionalnih mjera na maloljetnike koji imaju
relativno jako razvijenu samokontrolu, koji imaju
relativno slabo razvijenu samokontrolu i one koje
obiljeZava socijalna neprilagodenost i socijalna
nezrelost. Scaly i Banks (1971, prema Wilson i
Herrnstein, 1985) primjeiuju da su razlike u usp-
jeSnosti poluinstitucionalnih i institucionalnih
odgojnih mjera ve6e kod delinkvenata s niZom
razinom psihosocijalne zrelosti, a manje kod de-
linkvenata viSe psihosocijalne zrelosti.
U ovom se istraZivanju pokazalo i da sa stupnj-
em institucionalizacije pada znadaj koji maloljet-
nici pridaju pojedinim desticama socijalnog
profila, Sto je u skladu s ranije provedenim is-
traZivanjima. Primjerice, u okviru Sireg ispitivanja
vrijednosti i vrijednosnih orijentacija maloljetnih
delinkvenata Ajdukovid (1986) je, na uzorku 283
maloljetna delinkventa prema kojima su tijekom
1984. i 1985. godine provodene odgojne mjere
upu6ivanja u dom za odgoj u Republici Hrvatskoj,
utvrdila da se u funkciji duljine boravka u odgojnoj
instituciji smanjuje znalaj kojeg maloljetnici pri-
daju vrijednosnim orijentacijama u dijoj se osnovi
nalaze potrebe za socijalnom integracijom i sa-
moaktualizacijom. Autorica nalaz\ kako duljinom
boravka u odgojnoj ustanovi opada vaZnost koju
maloljetnici pridaj u socij alnoj orijentacij i, samoak-
tualizaciji, skladnoj obitelji i socijalnom konfor-
mizmu. Navedeni su podaci u skladu s ve6im
brojem katamnestidkih istraZivanja koja su upozo-
rila na "krizu" institucionalnog sustava preodga-
janja i na potrebu da se u evaluaciji
institucionalnog tretmana ukljude i ovi aspketi koji
su nuZni za svestrano poznavanje potencijalno
negati vnih nuspoj ava institucionalizacrye maloljet-
nih delinkvenata.
Landau (1978) je istraZivao razlike u nadinima
razmi Slj anj a del inkventne i nedelinkventne popula-
cije, a s ciljem iznalaLenja utjecaja institucionaliza-
crje na tijek njihova razmi5ljanja. Ispitao je
sljedeie skupine: ( 1) institucionalizirane de-
linkvente; (2) institucionalizirane nedelinkvente
(skupinu vojnika); (3) neinstitucionalizirane de-
linkvente i (4) neinstitucionalizirane nede-
linkvente. Rezultati su pokazali da su
institucionalizirani delinkventi viSe od ostalih
zaokupljeni razmi5ljanjima o dogadajima unutar
institucije. Medutim, u oba se tipa institucije, pri
kraju boravka ispitanika u njima, povisila razina
zaokupljenosti dogadajim a izvan nje. Institucional-
izirani delinkventi manifestirali su viSu razinu
zadovoljstva svojim devijantnim i delinkventnim
pona5anjem te niZu razinu zadovoljstva svojim
kognitivno-instrumentalnim funkcioniranjem u od-
nosu na neinstitucionalizirane delinkvente. Osim
toga, njihovo razmiSljanje o otpu5tanju iz ustanove
bilo je manje usmjereno na nekada5nji izvaninstitu-
cionalni Livot, a vi5e na nadin budu6eg Zivota. Ne-
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institucionalizirani delinkventi, u odnosu na
institucionalizirane, manifestirali su vi5u razinu ak-
tivnosti u razmisljanjima o svakida5njim dogadan-
jima, dok su pripadnici obiju institucionaliziranih
skupina u ranijim i kasnijim fazama institucionali-
zacije iskazali vi5u razinu aktivnosti u razmi5lj-
anjima o svakodnevnici nego u sredi5njoj fazi
institucionalizacije.
Nedvojbeno je, dakle, da institucionalizacija
utjede na sustav vrijednosti delinkvenata. Medutim,
zanimljiv je rezultat prema kojem je ve6ina eleme-
nata socijalnog profila bitnija maloljetnicima koji se
nalaze u poluinstitucionalnom, a ne u izvaninstitu-
cionalnom tretmanu. Ovakav je rezultat mogu6e tu-
maditi s obzirom na udestalost izricanja odgojne
mjere pojadana briga i nadzor, pri demu ona nije
uvijek i opravdana. Naime, poznavajudi te5kode i
nemoguinosti smjeStaja maloljetnika u odgojni za-
vod ili zavod za maloljetnike s organskim oSte6en-
jima, sud 6e se desto odluditi izre(i makar odgojnu
mjeru pojadanog nadzora organa starateljstva.
Kako istide Singer (1992), takva praksa, ako se
uvrijeZi, dovodi do opasnosti optere6ivanja sluZbe
izvr5enja pojadanog nadzora organa starateljstva
sludajevima koji nisu za nju, pa prema tome i svim
negativnim posljedicama Sto proizlaze iz toga.
Jednako tako, pokazalo se da je institucionali-
zacija maloljetnika u uskoj vezi s njihovim odno-
som spram po5tivanja zakonskih normi ponaianja i
zna(aja kojeg pridaju konzumiranju opijata. Sto su
maloljetnici skloniji konzumiranju opijata i Sto
manje cijene po5tivanje zakona, to je ve6a vjerojat-
nost da 6e im sud izreii odgojnu mjeru upu6ivanja
u odgojnu ustanovu ili u zavod za preodgoj.Zavod-
ske se odgojne mjere de56e izridu maloljetnicima
koji po5tivanje zakona ne procjenjuju osobito
znadajnim, Sto upuduje na njihovu sklonost din-
jenju kaznenih djela. Ova sklonost, medutim, nije
povezana s vrstom kaznenih djela, nego samo s
udestalo56u njihova dinjenja i stavom maloljetnika
prema samom kriminalnom ponaSanju.
U tom smislu, Hoge, Andrews i Leschied
(1994) na uzorku od 338 maloljetnih delinkvenata
prema kojima se provodila probativna odgojna
mjera dokazuju da su u, odnosu na destice kojima
je opisano obiteljsko okruZenje maloljetnika i nji-
hova pripadnost vr5njadkim skupinama, za
kriminalnu aktivnost puno prediktivniji antisoci-
jalni stavovi maloljetnika. S time u vezi autori
zakljuduju da upravo stavovi maloljetnika imaju
direktan utjecaj na njihovo pona5anje i da njihovo
poznavanje omoguiava relativno preciznu
procjenu rizidnosti pona5anja i potreba ovih malol-
jetnika Sto, pak, bitno odreduje odluke o vrsti inter-
vencija prema njima.
Naime, kako istide Lewin (1935), adolescenti
imaju razvijenu predodZbu o znadaju pojedinih so-
cijalnih vrijednosti i ciljeva, ali ne znaju kao bi ih
realizirali. Oni nemaju definirani dru5tveni status
jer jo5 uvijek nisu odrasli. Prema tome, oni u dru5t-
venoj zajednici imaj u neprivilegirani (marginalni)
poloZaj koji je, ako se radi o maloljetnim de-
linkventima, jo5 ve6i. Dakle, intervencije prema
njima bi svakako trebale ukljudivati komponentu
vodenja maloljetnika do spoznavanja nadina na
koji ie uspje5no i u skladu s druStvenim norrnama
realizirati vlastite ciljeve. Poglavito stoga Sto,
prema rezultatima istraZivanja kojeg je provela Ta-
si6 (1997), i institucionalizirani maloljetni de-
linkventi teZe socijalnoj integraciji.
Za identifikaciju elemenata programa koji
garantiraju njihovu uspjesnost u vidu treba imati
rezultate razliditih meta-analiza koji sluZe izn-
alaZenju uvjeti pod kojima odredeni tipovi tret-
mana djeluju. Pri tome su od iznimna znataja
elementi tretmana koji nadilaze sam program i
obiljeZja delinkvenata. Naime, tek s njihovim
saznavanjem mogude je predvidjeti i postidi
udinkovit tretman. Oni ukljuduju Sirok spektar
dinitelja i uvjeta koji, pak, desto ukljuduju struktu-
ralne i kvantitativne aspekte, a nisu usmjereni na
sadrZaj samog programa. Ti su dinitelji detaljno
opisani u projektu provedenog u Kaliforniji (Cali-
fornia's experimental Community Treatment Pro-
ject - CTP, prema Warren, l97O). Autorica kao
dinitelje udinkovitog tretmana istide postavljanje
malih i kratkorodnih ciljeva, udestale i Siroko usm-
jerene kontakte, individualizirano i fleksibilno pro-
gramiranje, osobna obiljeZja i profesionalnu
usmjerenost dj elatnika, specifidne sposobnosti dje-
latnika i strategije intervencije. S druge strane, u
projektu provedenom u Kanadi (Canadian Volun-
teers in Corrections - CaVIC, Andrews i Kiessling
1980; prema Andrews i dr. 1990) istraZivadi su kao
dinitelje koji dovode do uspje5nog tretmana naveli
kori Stenj e autoriteta dj elatnika, j ake antikri minalne
orijentacije djelatnika, strategije usmjerene na
rje5avanje problema, kori5tenje primjerenih struk-
tura u socijalnoj zajednici i kvaljtetu odnosa
izmedu djelatnika i delinkvenata. Cinitelji usp-
je5nosti tretmana, identificirani u ova dva primjera,
vrlo vjerojatno zaista igraaju znadajnu ulogu u pro-
vodenju odgojnih mjera, bez obzira na kojim se
tretmanskim sadrZaj i ma temelj e.
Ukratko, uz sam stupanj institucionalizacije
odgojne mjere i vrste tretmana koji se tijekom nji-
hova trajanja provode, za njihovu udinkovitost vrlo
su znadajna osobna i profesionalna obiljeZja osoba
koje mjeru provode, kvaliteta odnosa izmedu dje-
latnika i delinkvenata te biopishosocijalna obiljeZja
delinkvenata, pri demu njihov socijalni profil ima
relativno znadajnu ulogu. Stoga se hipoteza is-
traLivanja, prema kojoj postoji statistidki zna(ajna
povezanost izmedu socijalnog profila maloljetnih
deli nkven ata i stu pnj a i nti stucionalizacije izr elene
odgojne mjere, moZe prihvatiti.
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Institutionalization Degree of Corrective Measures and System of
Values of Juvenile Delinquents
Summary
The practical purpose of gaining the knowledge of system of values of juvenile delinquents is reflected in the fact
that the process of treatment itself is directed exactly at those components in the personality of an individual which
under certain circumstances are subject to changes, i.e. socially unacceptable system of values, attitudes, habits and
problematic behaviour. Therefore, this unavoidably raises the question in what measure the social profile, that is, the
system of values ofjuvenile delinquents, is connected with the juvenile courts decision about the election of correc-
tive measures. In trying to find the answer to that question, we have been testing the hypothesis according to which
there is a statistically significant correlation between social profile of juvenile delinquents and the degree of institu-
tionalization of corrective measures sentenced by the court on a sample of juvenile delinquents in Republic of Croa-
tia, who at the time of the research were subjected to corrective measures of intensive supervision, of intensive
supervision with the daytime stay in correctional institution, of conveying to disciplinary center for juvenile delin-
quents for a certain number of hours during the day, of conveying to correctional institution and conveying to refor-
matory (N = 562). The Scale of Social Profile was applied in the research and the obtained information was processed
by variance analysis and regressional analysis. The results have shown that the subsamples ofjuvenile delinquents
differ from one another in the importance they give to the active use of free time, to the feeling of belonging to one's
own family, to the observance of social norms of behaviour, to the consummation of narcotics, to the achievement of
high level of education and to the observance of habitual norms of behaviour. In short, the difference between the so-
cial profile of juvenile delinquents and social profiles adapted to the norms of social community grows with the de-
gree of institutionalization of corrective measure.
Key words: corrective ,neasures, juvenile delinquents, social profile
